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Petit psoume du motin CL'inici del dia') és un espectacle amb dimensions simbóliques que, a 
la vegada, es pot contemplar amb fru"l'ció només a partir del seu embolcall de bellesa plastica i 
sonora. ExceHent. 
FER EL PES 
Francesc Foguet i Boreu 
Lo torno de Lo torno, d'Albert Boadella. Dramatúrgia i espai escenic:Albert Boadella. Direcció: 
Albert Boadella i Lluís Elias.lnterprets: Elies Barbera. Aina Calpe, Marta Fernández, Miquel Gelabert 
josue Guasch, Guillem Motos, Lluís Olivé, Pau Sastre i javierVillenaVestuari: Els joglars.IHuminació: 
Bernat jansa. Mascares: Ana Rottier. Caracterització:Toni Santos. Ajudants de direcció: Marc An-
gelet i Francesc Márquez.Teatre Romea, I I d'octubre de 2005. 
La represa de Lo torno, un deis muntatges emblematics d'Els joglars, és una notícia molt bona. 
Albert Boadella, bufó oficial del regne, ha sabut trabar, com sempre, el moment més avinent per 
recuperar un muntatge que, el 1977, en pie procés transaccional, causa tant rebombori poli-
ticomilitar: prohibició de I'obra per I'estament castrense, empresonament de Boadella per injú-
ries a les forces armad es, processament de la resta de membres de la companyia, etc. L'episodi 
ha estat abordat, des de I'óptica del mateix Boadella, a El cos Boodello. Desventures d'un joglor en 
temps de tronsició (1998), d'Oriol Malló, i a Memories d'un bufó (200 1), del mateix director d'Els 
joglars. 1, com no podia ser altrament, tampoc no deixa de causar enfrontaments, desencontres 
i controversies virulents que, adés i ara, constitueixen un autentic aliment espiritual per a I'au-
toanomenat artista «acrata conservador». 
En I'actualitat, la recuperació del muntatge ha generat una nova polemica, molt més prosaica, 
peró prou simptomatica, sobre els drets d'autoria que reclamen alguns exmembres de la com-
panyia. L'estrategia bufonesca de Boadella li permet no tan sois d'apropiar-se, amb dret o sense, 
d'un material dramatúrgic que, aleshores, es reivindicava com a creació col'lectiva, sinó que fa 
possible de recrear Lo torno amb I'afegit d'una nova «torna» que actualitZa I'obra i la projecta 
sobre un present que, o bé s'entesta a aplaudir de manera encomiastica I'aspecte modelic de la 
Transició, o bé comen¡;:a a qüestionar-Io críticament a fons. Lo torno de Lo torno, malgrat les 
aparences, s'inscriu en la primera vi a, la revisionista. Les paraules bufonesques de Boadella al 
programa de ma són prou eloqüents: es pot situar alegrement I'exercit i la guardia civil com a 
«garants del sistema democratic?» 
De les dues trames de Lo torno de Lo torno, la que enlla¡;:a amb I'actualitat (la segona 
torna) li ha quedat, a Boadella, molt més estovada i meHíflua que la primera. Gairebé tres deca-
des no passen endebades. Lo torno satiritza amb cruesa i encert dramatics uns estaments mili-
tars que van engiponar-se una (<torna» propagandística de I'execució de Puig Antich. La segona 
(<torna» ens acara als fantasmes del coronel que va ser el principal responsable de I'execució pel 
garrot del polones Heinz Chez. La «comedia de mascares» de la primera torna, una esplendida 
Ili¡;:ó de dramatúrgia, moviment, gestualitat, tractament de I'espai i eficacia escenica, es converteix 
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en la segona en un patetic i depriment monoleg d'un coronel retirat en una residencia de 
militars franquistes jubilats. La malícia satírica de Boadella -potser pels seus darrers flirteigs 
amb els hereus del regim dictatorial- s'aigualeix en el retrat d'aquest militar prototípic que 
sembla més inspirat en el franquisme sociologic que no pas en la mala bava d'un artista que es 
bateja com a transgressor i dissident del poder polític, eclesiastic i militar. 
L.:experiencia de reprendre La torna amb la coHaboració de l'lnstitut del Teatre deu haver 
estat una bona escola d'aprenentatge per als joves i entusiastes actors que hi han participat i que 
hi han posat els cinc sentits. El resultat és molt satisfactorio Gat vell, Boadella, com a director; ha 
sabut harmonitzar molt bé les interpretacions i contagiar als interprets el plaer d'actuar: de jugar 
en escena, de moure's en I'espai, de trobar el gest satíric més ajustat, de modular la veu, etc. 
L.:impacte visual de La torna esdevé encara colpidor; perque els elements en que es basa (les 
mascares, I'espai escenic, la caricatura satírica deis personatges, la parodia sinistra de les situa-
cions, la coreografia gallinacia) mantenen, en la simplicitat, I'eficacia i la contundencia dramati-
queso La historia d'un crim d'estat perpetrat impunement per un tribunal militar abjecte i agonic 
destiHa encara tota la for~a crítica, revulsiva i contestataria i, des del punt de vista historie, peda-
gogica per als espectadors joves.Tot i que la sintaxi narrativa revisionista I'aigualeixi, La torna, en 
definitiva, continua fent el pes. 
DER WÜRGEENGEL - L'ANGEL EXTERMINADOR 
Xavier Padullés 
DerWürgeengel- Umgel exterminador, de KarstWoudstra. Direcció:Thomas Ostermeier. Drama-
túrgia: Beate Heine. Espai escenic: Jan Pappelbaum. IHuminació: Erich Schneider. Vestuari: Almut 
Eppinger. Música: Lars Eidinger. Interprets: Wolf Aniol, Robert Beyer; Jule Bowe, Lars Eidinger; 
Stephanie Eidt, Christina Geif3e, Markus Gertken, Jorg Hartmann, Cristin Konig, Linda Olsansky, 
Falk Rockstroh, Felix Romer; David Ruland, Jenny Schily, Kay Bartholomaus Schulze, Anne Tismer 
i Mikel Aristegui. Schaubühne am Lehniner Platz. Sala Fabia Puigserver del Teatre Lliure, del 16 al 
18 de setembre de 2005. 
Durant bona part del mes de novembre del 2005, els districtes marginals de les grans ciutats 
de Fran~a han patit aldarulls social s de gran magnitud. Aquestes revoltes, fruit de la situació de 
desesperació social en que es troben, les han portat a terme joves gals aturats i subcontractats 
d'origen preferentment magribí. Feia decades que a I'endormiscada Europa no teníem un succés 
d'aquestes característiques, que tant pot acabar sent una simple anecdota historica com rebro-
tar d'aquí a un temps, ja que el nou subproletariat demana ser escoltat, en una societat, la 
occidental, que els exigeix molts deures a canvi d'un salari de la por. Aquests disturbis van ser 
analitzats per la dreta gaullista com un problema de confrontació racial, i és que la patria i la ra~a 
sempre són la millor de les excuses per aconseguir dividir la societat i treure'n partit. Per a 
pedagogs i un gran nombre de sociolegs, aquesta no era la qüestió, el problema venia de la 
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